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Minden katolikus közösség életében fontos szerepet tölt be a templom. Itt kapcsolódnak a keresztség 
által a hívek az Istenhez és az egyház közösségéhez a keresztség által. Életük nagy eseményei, úgymint 
az első szentáldozás, bérmálás a házasságkötés alkalmával kérik Isten áldását életükre és szeretteikre. 
Itt jönnek össze vasárnaponként az Eukarisztia megünneplésére, hálát adni Istennek a kapott ajándé­
kokért, és kérni segítségét. Itt könyörögnek elhunyt szeretteikért is. Régi katolikus hagyomány, hogy 
a hívek a templom előtt elhaladva köszöntik az Eukarisztiában jelenlévő Krisztust: a férfiak kalapot 
emelve, a nők pedig keresztet vetve. A nyitott templom lehetőséget nyújt arra is, hogy napközben be­
térhetnek rövidebb, hosszabb időre, személyes imádságra. A templom harangjai reggel, délben és este 
imádságra szólítják föl a közösség tagjait, valamint utolsó útjukra kísérik el az elhunytakat.
A csongrádi Nagyboldogasszony plébániatemplom a hívek, a püspök és a kegyuraság közreműkö­
désével épült föl a Váci Egyházmegye területén 1769-ben, és Szűz Mária mennybevételének tiszteletére 
ajánlották fel. Sor került a templom belső berendezésének elkészítésére is. Mivel egy templomépület 
ugyanolyan gondozást és ápolást kíván, mint egy családi ház, a mindenkori plébánosoknak és a hívek­
nek gondjuk volt arra, hogy anyagi lehetőségekhez mérten tatarozzák, karbantartsák. Utolsó megújí­
tása 2010-ben volt.
A csongrádi plébániát Szent II. János Pál pápa 1993-ban csatolta a Szeged-Csanádi Egyházmegyé­
hez az egyházmegye határainak rendezésekor.
Nagy örömömre szolgál a csongrádi Nagyboldogasszony-templomról elkészült könyv, ez a tudo­
mányos igénnyel összeállított munka. Megtalálhatjuk benne a templom építéstörténetét, a templom 
külső-belső leírását az oltárokkal ismertetésével együtt. Kitér a szobrok bemutatására, az orgona és a 
harangok leírására is, nem elhanyagolva a templom hívek által való használatának leírását sem. Hisz a 
templom igazi szépségét az adja, amikor a hívő közösség megtölti vasárnapról-vasárnapra.
Kívánom, hogy minden csongrádi és Csongrádról elszármazott számára is tanúságul szolgáljon ez 
a mű, hogy mennyire fontosak a keresztény gyökereink, őseink hite, mely megtart bennünket keresz­
ténynek és magyarnak ezen a földön a Tisza partján.
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